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Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peningkatan  hasil 
belajar  matematika  menggunakan  pendekatan  Realistic  Mathematics  
Education pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Gempol Kecamatan Karanganom 
Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2012/2013.
Penelitian ini menggunakan model siklus sedangkan subyek penelitian 
ini  adalah  seluruh  siswa kelas  IV SD Negeri  1  Gempol  Tahun 2012/2013 
berjumlah  15  siswa.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik 
observasi,  tes,  dan  dokumen.  Validitas  data  yang  digunakan  adalah 
trianggulasi  sumber  dan  teori.  Teknik analisis data yang digunakan adalah 
model analisis interaktif yang mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi 
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  pada  kondisi  awal  sebelum 
dilaksanakan  tindakan  nilai  rata-rata  mata  pelajaran  Matematika  Kelas  VI 
Semester gasal adalah 56 dengan KKM 60, hanya 40% siswa yang mampu 
mencapai nilai ≥60. Pada Siklus I diperoleh rata-rata 61,33 dengan KKM 60, 
ketuntasan  belajar  siswa  mencapai  66,67%.  Berarti  meningkat  26,67%. 
Sedangkan  pada  Siklus  II  diperoleh  nilai  rata-rata  kelas  mata  pelajaran 
matematika 68 dengan KKM 60, ketuntasan belajar siswa mencapai 86,67% 
yang berarti meningkat 46,67% dari kondisi awal.
Dengan  demikian  dapat  disimpulan  bahwa  pendekatan  Realistic  
Mathematics  Education  (RME)  dapat meningkatkan  kemampuan 
menyelesaikan  soal  cerita  matematika  pada  siswa  kelas  IV  SD  Negeri  1 
Gempol  Kecamatan  Karanganom  Kabupaten  Klaten  tahun  pelajaran 
2012/2013.
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